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CULTIUS 
Els cultius en els últims 5 o 6 anys 
h an experiment at un ca nvi molt 
gran , p que si fins ara es cultivava 
molt de lli o cánem, avui , a causa de 
les tend éncies del mercat internaci-
onal, han estat substitults per altres . 
Ellli s'hav ia es tés molt perqué es va 
potenciar des de ['administració , en 
canvi ara ha caigut en picat a causa 
de la polít ica agrári a de les subven-
cions. Q uant al cánem, tat i que ha 
baixat for<;a no ho ha fet tan com el 
lIi,j a que és un producte que s'adap-
ta molt bé al clima i al sol de la co-
marca i per aixo es manté en uns 
index forca importants 
Entre e ls di ve rsos cultiu s qu e 
substitueixen el cánem i ellli des-
taquen : 
• El péso l p roteaginós , el qual s'está 
int roduint de fo rma discreta ,j a que 
és un producte que s'adapta forca bé 
a les condicions climátiques de la 
co marca, a més de se r útil per a la 
fab ricac ió de pinso 
• Alt res conreus pod ri en se r el bl at, 
['ordi , l'a lfals i els farratges A més 
d istáncia hi ha els altres ce reals , i, 
en petites quantitats, el giraso l, ja 
que el clima de la comarca impedeix 
de fer-lo ext ensiu, així com també 
és un obstacle per int roduir no us 
cult ius: per aquesta raó no podem 
anar gaire més enll á deis conreus 
tradic ionals com el b lat, l'o rdi. e ls 
fa rratges 
Els ce reals es troben repartits arreu 
de la comarca amb molta més inci-
dencia al Baix Berguedá El blat es 
concent ra a la pan sud de la comar-
ca, on hi trobe m les extensions més 
grans, mentre que les redu \des ex-
tensions de blat de moro es troben 
en alguns municipis del sud-est 
El farratge , igual que ['ordi, h a pre-
sentat una clara tendencia al creixe-
ment en la darrera década, el qual 
entra a formar part del sistema de 
rotac ió de conreus que s'empra al 
Berguedá . El farratge , en el nostre 
cas ['alfals, s 'utilitza principalment 
per fer pinso i es tro ba princip al-
ment a ['Alt Berguedá. 
• Les patates (de llavo r i de sembra) 
havien estat un deis conreus impor-
tants. sobretot al nord de la comar-
ca. La seva ext ensi ó s'ha anat re-
duint i actualment el seu cultiu no 
supera les 100 ha. 
A la comarca hi trabem altres 
conreus, pero de poca importáncia 
donada la seva limitada extensió o 
la seva originalitat (conreus impor-
tats Vo experimentals que si bé han 
tingut éxit com a iniciativa i alt er-
nativa economi ca -la tofona , per 
exemple- no els considerem prau 
import ant s co m pe r ten ir-l os en 
co mpte) 
RAMADERIA 
La ramaderia té un pes forca impor-
tant, p que representa un 70-80% 
de la praducció. En valo rs absoluts , 
aquesta, juntament amb ['agricultu-
ra , no ha perdut , SlllÓ que avui es 
produeix més que fa 30 anys. A més 
la terra no ha estat abandonada, ben 
al contrari, se 'n co nrea m és qu e 
abans i té una impon áncia cabdal 
dins el secto r primari, sobretot pel 
que fa als municipis del centre i del 
sud de la co marca. 
Fins als anys seixant a hi havia 
poca cosa més que ramats de cabres 
i ovelles . Lentament la ramaderia va 
anar apare\xent com alt e rnati va 
economica o com un complement 
a les feines del camp, fin s al punt 
que actualment una bona pan dels 
conreus estan orientats afer pinsos 
per al bestiaL Hi ha alguns munici-
pis que durant els anys vuitanta han 
desenvo lu pat una dec id ida vocació 
ramadera . 
A ['Alt Berguedá hi ha més vaques 
i ovelles ara que fa 50 anys , en can-
vi al Baix Berguedá n 'hi ha menys, 
pero s'han multiplicat les granges de 
po rcs . A partir deis anys 70, el vo-
Avul, el pages, vlu més de la 
ramaderla que no pas de 
I'agrlcultura. RAMON VILADÉS 
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lum degranges haaugmentat nota-
blement , fins al punt que el pagés 
d'avui viu més de la ramaderia que 
no pas de I'agri cultura 
A l'Alt Berguedá també hi ha ha-
gUl canvis quant a la ramaderi a , ja 
que fa qüestió de 25 anys, i malgrat 
que la gen t treballés a la mina, les 
explotacions agrári es no arriba ven 
a 100, i predominava la ramaderia 
bov ina. Avui de pagesos a I'AIt Ber-
guedá que visquin ün icamelll de les 
terres no arriben a 4, i en canvi de 
ramaders se'n comptarien a dese-
nes. Aquest fet , i a diferéncia de l 
Baix Berguedá, es deu bás icament a 
les condicions el imátiques, així com 
lambé a les cond icions orográfiques 
de lt erreny. 
El besliar ov i, que d'anti c havia 
es tat tradi ciona l a la comarca, va 
pat ir duralll els anys seixanta una 
redu cc ió constan t del nombre de 
caps . Aquesla siluació es pe rl longá 
durant gran pan deis anys vui lan-
ta, pero sembla que darrerament cal 
es pera r una ce na reacli vació del 
sector. Aquesta evolució, en xifres, 
representa que el 1964 hom calcu-
lava un lotal de 23 .000 ca ps d'oví, 
que havien baixat a 10 .212 caps el 
j 982: des de Il avors va haver-hi una 
impon ant recuperació, que es malé 
avui di a. A mesura que han dismi-
nuH els pastors, ho ha fel també la 
transhumáncia trad iciona l, i cada 
vegada es tendeix més a la cria en 
régim de semiestabu lac ió perma-
nent . 
Les explotacions d'ovi són gene-
ralment pelites i es trobenmolt més 
industrialitzades i més productives 
al Baix Berguedá Terri torialment 
I'ove ll a es lroba en dues árees mol t 
defi nid es: una, a la part més septen-
triona l de l'A ll Berguedá (tre t de 
Gisc lareny), i una altra al centre i 
sud-est de la comarca . 
Entre els ca nvis produHs dllls el 
secto r ramader ca l destaca r I'aug-
ment de vaques de cam, i la dismi-
nució de vaques lI eteres. AClua l-
menl a la comarca hi ha unes 70 o 
80 exp lotacions de vaques lIeteres, 
gai rebé totes concentrades al Baix 
Berguedá,p que a l'AIt Berguedá no 
en queda ga irebé cap El principa l 
problema de les explolac ions Il ete-
res és que requereixen una dedica-
ció continuada: els ramaders s'han 
de gas tar una fortuna en insta l·-
lacions i higiene, i en canvi, el preu 
de la Il et és mo lt baix. 
Co ntráriam ent, les vaq ues de 
cam han augmental, en part perqué 
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han eS lal subvencionades per la 
Unió Eu ropea i també perqué no 
requerelxenlanta ded icació comles 
Il eleres. A aquesl fel lambé ca l su-
mar-hi que les vaques de cam apro -
fit en com a pastura les zones fores-
tals, cosa que ajuda a la neteja i 
regeneració deis boscoso 
També ha augmentat el nombre de 
granges de conills. Fa uns 25 anys, 
d'explolacions de més de 100 coni -
lIes no n'h i havia cap, i avui se'n po-
der comptar una vintena . En canvi, 
la cria de pollastres no s'ha eSlés tant, 
a causa del clima de la comarca. 
Granges de porcí 
L:augment més important que s'ha 
produH en ramaderia ha eSlal en les 
granges de porcs . Després deis in -
cendis de 1994 el cens de granges 
de porcs ha augme ntat,ja que amb 
els diners rebu ls des de I'adminis-
lració per la regene ració deis bos -
cos, mo lls pagesos els han invertit 
en les granges d 'engre ix i cria de 
porcs . Fins al1 9921a major pan de 
granges eren de garri, a panir d'ales-
hores s'ha completat amb I'engreix 
El canvi es deu básicament al fet que 
les pérdues en garrins sónmés im-
ponallls que les del porc d'engreix 
A més el garri és més fácil d'e nfon-
sar a nivell d'imponacions 
La major pan de granges de porc 
són d'in legrac ió,ja que I'ünica cosa 
que ha de fer el pagés és posar-hi el 
lreba ll, d'aquesla manera no lé el 
risc de perd re-h i 
Ara bé, la inslal ·la ció de granges 
d 'aques l lipus reperculeix en la 
quanli lal de purins De moment la 
comarca i a d iferéncia d'a ltres com 
pO l ser Osona, no pate ix aquest 
prob lema, ja que la quantitat má-
xima de purins per hectárea Ilau-
rada són uns 40 .000 I i a la comar-
Les gallines s'alimenten amb 
productes ecológlcs, basats en blat 
de moro, ardí í soja. RAMON VILAOÉS 
ca, en aquesls dos úllims anys, se 
n'han abocal en lre uns 25 i 30.000 1, 
per tant, legalment, encara se'n po-
dri en aboca r més. Com que lam-
poc no hi ha lantes deixalles en 
purins, les aigües lampoc no eSlan 
tan contamlll ades, pero cal d ir que 
el cánem i el lli . que fins ara eren 
abundan ts i regulaven el procés 
deis purins, en reduir-se i donar 
pas al sorgo, al blat de moro i al 
mi li , malgrat que també regulin el 
procés, no n'absorbeixen lan com 
els an teriors. A més els purins són 
diaris i les lerres sois els absorbei-
xen en unes époques delermlllades 
de I'a ny. 
Finalmenl , i quant als preus, va-
rien en funció deis mercats, les pes-
les, els excedenls, els déficils i les 
crisis, cosa que fa que no sempre 
siguin eSlables sinó que variin. 
Ous ecologics 
Aques la aClivilal fou iniciada per 
unes noies les quals en veure que no 
es pod ia conlinuar fent culliu de 
forma intensiva com s'havia fet fllls 
aleshores decidiren embarrancar-se 
en una activitat comp letament in -
novadora, ja no sois a la comarca 
sinó arreu del pa is, i per lant man-
cada d'expe riéncia . 
TOl vacomen<;ar a la carrera d'agro-
nomia de la Universi tal Pol il éc ni ca 
de Catalunya amb I'essencialilzació 
d'agr icullu ra eco logica Alli. una 
cosa eren les classes teoriques que 
s' impanien a les aules i una allra 
n'era la práctica A més aquesles 
práct iqu es es basaven principal-
menl en cu lli us herbacis deixant en 
darrera insláncia la ramaderia eco-
logica . Degrangesd'an imals en vam 
visitar a Bigues i Ri ells, on les con-
dicions c1imátiques són moll dife -
rents de les del Berguedá. 
Ya ser a part ir d'aquestes visites 
quan es comen<;á a plantejar la inI-
CIativa de crear una explolació pro-
pia fenl una agricultura des d'un 
altre punt de visla, no de produir 
extensivament i en grans quantitals 
sinó més aviat en petites quantilals 
i de forma experimental Ara bé, 
malgrat que I'explolació fun cionl 
des de l juny del 2000, es ponava 
més d'un any i mig preparant -Ia, ja 
que des que es proposá la idea fins 
a fer-la rea litat va passar un ce n 
tempsja que implicá moure molla 
paperassa a Illvell de permisos, ad-
minislracló. i aixo sense complar 
amb els constants Imprevistos que 
van sorgint aixi que el projeCle avan-
<;a Avui és una explolació de 400 
ga llines i falta poc pertenir I'aval en 
alimenlació i maneig de beSliar 
Procés 
Primer s'ha de saber ellloc on s'han 
de comprar les gallines. ja que han 
d'estar acoslumades a sortir afo ra, 
que no tinguinmutilacions. que no 
siguin de granja (engabiades), que 
vingu in d'un mercal convencional i 
que siguin hibrides ent re dues races 
autoctones. cosa que fa que sigulll 
més agressives que les de granja con-
vencional. Els ous que produeixen 
són de mi da mil]3na, ben formal s I 
de rovellmés avial groguenc. 
S'han d'a limentar amb prod UCles 
ecologics , basals principalment en 
blat de moro, ordi i sobrelol so]3, 
que és el cultiu que porta les prole -
jnes, pero ca l evi lar que SIgui 
lransgén ica . La so]3 arriba a tenir 
molta importáncia, gairebé un 10% 
del producle 
L:espai és moll impon ant Cada 
ga lli na ha de tenir un es pai de 4m2, 
pero si lenim en compte que cada 
deu setmanes es fa rotació, I'espai 
pe r a cada ga ll ina és 8 m2 Al pali 
s'alimenten de les herb es que hl 
neixen espolllániamelll i de la mi ca 
d'o rdi que s'hi se mbra. 
La zona nocturna es redu eix a un 
es pai coben, sense ca lefacció,ja que 
la temperatura se la creen elles ma-
teixes, i on tenen les barres aillades 
del terra per dormir i els ponedors 
El local ha d 'estar encarat al SE, i ha 
de ser fac il netejar-Io i desinfectar-
lo. Eltemps que es destina a nit és 
d 'unes 8 hores, per tant , a I'hivern 
eltemps diürn s'a ll arga amb Il um 
artifi cial 
Pe I que fa a les mesu res san i táries 
són les mateixes que tenen les gran-
ges convencionals, ja que no hi ha 
una normat iva per a gra nges eco 10-
giques 
Comercialització 
De mo me nt cos ta d ' introduir 
aquests ous al mercat perque la gelll 
no els coneix, pero quan els comen-
(:a de pravar algú, la veu corre, i així 
es va es tenent la xarxa de distribu-
ció. Fins ara només es venen en pe-
tit s comer(:os, ja que és més fác il 
int roduir-Ios que no pas en les grans 
superficies A més cal dir que el preu 
va ri a, J3 que si un a dotzena d'ous 
eco logics va l 300 ptes, un a d'ous 
co nvencionals en val 200 . 
El gust de I'ou també varia, el co-
lor del rave ll és més intens , la clara 
més transpa rent i la closca un xic 
més fort a. 
Pel que fa a les di ferencies amb els 
ous t rad icionals de pagés , cal di r que 
des que es van intraduir els herbi ci-
des i pesticides la qualit at d'aquests 
11:) canvia t Ja que porten residus, cosa 
que els ecologics no, i per tant no hi 
ha el ri sc d'agafar malalties de lipus 
ca nce ri ge n,.J3 qu e no pon en n i 
conse rvant s ni co lorants . Aquesl 
fa cto r innueix en la seva resistencia, 
ja que no duren tan com els conven-
ciona ls, pero aquesta mesura enca-
ra no está demost rada perque fin s 
ara es ve nen frescos del dia. 
Pe l que fa a les subvencions el 
DARP (Depart amclll d'Agri cultura, 
Ramaderi a i Pesca) no ha subvenci-
onat res, J3 que ni a nivell fi scal no 
es pa rla d'agri cullura ecologica; per 
tant , la normat iva vigelll és la malei-
xa de l'agri cultura conve ncional 
Les inspecc ions són peri od iques , 
i en cada inspecció s'ana litza I'a li -
melllació i se n'exlreuen tres mos-
lres : 
- Una per a I'exp lotac ió 
- Una altra per als labo ratoris es-
tala ls de Madrid . 
- 1 un a dan'e ra per al DARP 
Els ous eeológies no porten residus , 
1, per tant, no hi ha el rlse de 
eontraure malaltles eaneerígenes. 
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Cas quees localitzin residus en una 
d'aquestes análisis. es recorre a la 
mostra de I'explotació, i si els resul-
tats d 'aquesta són negatius, aleshores 
es recorre a la fábrica de pinso. 
SILVICULTURA 
La sil vicu llura era un recurs molt 
imponant per a les explolac ions 
agránes , pero arran deis incendis 
del J 994 al sud de la comarca els pa-
gesos han perdut capac it at econo-
mi ca . 
De les 68.000 i 90.000 ha. de 
bosc, - un 75% de la superfície de la 
comarca-, tres quartes parts són de 
propietal privada. Els boscos més 
granssón a l'Alt Berguedá I al Bergue-
dá mitj á, enca ra que al Baix Bergue-
dá hi ha munici pis que, entre bosc i 
brolla med iterrán ia tenien més de 
5. 000 ha. boscoses. 
Hi ha hagut una progressivasubs-
titució de les especies caducifolies 
(roure, alzina, faig .. ) , per les coní-
feres, que avui clarament predomi -
nen a la comarca. 
El bosc té una part important en 
I'economia del sector primari Era 
una veritable indústr ia anys enrere 
per la feina que donava a carbon ers 
i llenyataires, i pel rendiment que en 
treien els municip is Avui dia, la 
demanda de fusta ha baixal. 
El fet de tenir bosc dins la propi -
etat impli ca poder-n e treure uns 
rend i ments, que a molts pagesos els 
so luciona el ret orn de préstecs , a 
I'e nsems que és un regul ado r de 
I'ecosistema, ja que si el sallé una 
cobe rt a vegetal fa que aquesl retin-
gui més la humilat i freni I'acció del 
vent damunt deis cultius . Amb la 
desapari ció del bosc es perd la no-
ra, la fauna, s'altera el clima, i l'im-
pacte ambiental és catastrofic. 
Algunes de les aJudes que el go -
ve rn va prometre no han arri bat i 
5015 s'han aJTa nJa t camins i repoblat 
algunes zones molt concretes. A 
part, cal dir que no IOts els pagesos 
han aprofitatles aJ ud es per regene-
rar el bosc, sinó que alguns han pre-
ferit invertir-l es en granges porci -
nes; no és estrany, don cs, que des 
deis focs el nombre de granges de 
porcs al Berguedá hagin augmentat 
notab lement 
Polít ica de repoblació no se n'ha 
fet, i si s'ha fet ha estat per la via lliure 
deis pagesos . 
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